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5. Загальний рівень ризиків страхового ринку залишається до-
сить високим і вітчизняний ринок у повному обсязі не здолав на-
слідки кризи. Крім того, з точки зору законодавчих вимог модель
управління страховою компанією вимагає істотних змін.
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СТРАХОВА КОМПАНІЯ
ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ІНВЕСТОР
У більшості розвинених країн страхові компанії за обсягами
активів знаходяться на другому місці після банківських інститу-
тів і поряд з ними є найбільшими інституційними інвесторами,
що обумовлено великими обсягами їх інвестиційних ресурсів.
Так, Нобелівський лауреат з економіки У. Шарп визначає стра-
ховиків як інституційних інвесторів: «Поняття «інституційні ін-
вестори» використовується в основному практиками. В най-
більш широкому розумінні інституційні інвестори — це
фінансові посередники будь-якого типу. Наведене визначення
відокремлює їх від індивідуальних інвесторів, що володіють
портфелем, усі доходи від яких належать безпосередньо їм са-
мим» [1, с. 11].
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Аналогічної точки зору дотримується В. Д. Базилевич, зазна-
чаючи, що «значні інвестиційні надходження до страхової ком-
панії від різних видів страхування та інших джерел свідчать про
те, що страхові компанії — це дуже авторитетні інвестори. Іноді
їх розглядають як інституційних інвесторів, що акумулюють знач-
ні капітали та розпоряджаються ними тривалий час, активно
впливаючи на процесс суспільного відтворення» [2, с. 185].
Джерелом інвестиційних ресурсів страховиків можуть бути
власні кошти, що складаються з вкладів засновників у вигляді
статутного капіталу, а також спеціальних фондів, що сформовані
з прибутку та власне нерозподіленого прибутку. Страховики ма-
ють можливість тимчасово розпоряджатися коштами, акумульо-
ваними у страхових резервах. У період становлення страхової
компанії її інвестиційні можливості обмежуються розмірами ста-
тутного капіталу, а отже, і спроможність для маневрування та
прийняття рішення у страховика у даний період обмежені.
У подальшому, коли страховик активізує роботу на страхово-
му ринку, його можливості зростають за рахунок страхових пла-
тежів, що формують страхові резерви. Саме обсяги страхових ре-
зервів обумовлюють потенціал інвестицій страховика, призво-
дять до структурних змін у інвестиційному ресурсі.
Загальновизнаною на страховому ринку є така ознака: чим дов-
ше компанія функціонує на ринку, тим більшу частку в структурі
інвестицій займають страхові резерви. Саме спроможність аку-
мулювати великі фінансові потоки та можливість направляти їх
на розвиток економіки, перетворює страховиків у потужних ін-
ституційних інвесторів.
Важливе значення має інвестиційна діяльність як на макро-
економічному рівні, так і на рівні оеркмих страхових компаній.
На мікрорівні ефективна інвестиційна діяльність характеризує
можливості окремої страхової компанії стабільно виконувати
свої зобов’язання при настанні страхових випадків.
Це підтверджується наступними властивостями, що прита-
манні страховому бізнесу.
По-перше, інвестиційна діяльність визначає можливість на-
дання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів
страхових резервів. По-друге, добре організована інвестиційна
діяльність забезпечує в певній мірі якість страхових послуг і ви-
значає ринкову позицію страховика. По-третє, інвестиційна діяль-
ність впливає на основні характеристики страхового продукту,
насамперед його вартість, і на фактичне виконання зобов’язань
страховиком, обумовлене строками страхових виплат. По-
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четверте, інвестування дає можливість власникам страхової ком-
панії розвивати свій бізнес. За рахунок інвестування страхових
резервів відбувається нагромадження коштів для збільшення влас-
них ресурсів.
Таким чином, на мікрорівні інвестиційна діяльність є необхід-
ною складовою ефективного функціонування страхової компанії,
а на макрорівні —необхідною для національної економіки, оскіль-
ки страхування в усьому світі розглядається як один з наймогут-
ніших резервів внутрішніх інвестицій і фінансових ресурсів.
Слід зазначити, що одним із показників, що найчастіше за-
стосовуються для оцінки рівня розвитку страхового бізнесу, є
валовий внутрішній продукт. Незважаючи на стабільне зрос-
тання частки валових платежів у внутрішньому валовому про-
дукті Україні, її розмір залишається недостатнім, щоб ствер-
джувати про значну роль страхування у функціонуванні
національної економіки. Страхова компанія, як фінансовий ін-
ститут, який акумулює кошти населення та підприємницьких
структур і розміщує їх у процесі інвестиційної діяльності, не
на повну потужність використовує власний капітал, відіграючи
вагому роль у перерозподілі валового внутрішнього продукту.
Незначна частка страхових платежів українських страховиків у
ВВП вказує на недостатній рівень страхової культури і відпо-
відних традицій і реальних доходів головних споживачів стра-
хового продукту.
З урахуванням теоретико-методичних положень, можна зро-
бити висновки:
1. Страхуванню притаманна інвестиційна функція, яка є
об’єктивно невід’ємною частиною страхового бізнесу і поки що
залишається нереалізованою належним чином.
2. Страхувальники об’єктивно позбавлені можливості здійс-
нювати контроль за тим, наскільки ефективно страхова компанія
розпоряджається коштами. Тому інвестування страховиком тим-
часово вільних коштів повинно достатньо жорстко регулюватися
з боку держави, пов’язуючи інтереси страховиків, страхувальни-
ків і населення в цілому.
3. Можливості страхової компанії як інвестора визначають
вибір нею інвестиційної стратегії, з якою невід’ємно пов’язано
формування інвестиційного портфелю, основним завданням яко-
го є поліпшення умов інвестування, надання сукупності активів
таких інвестиційних характеристик, які недосяжні з позиції
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Криза на економічному просторі України зробила багато від-
криттів для реального сектору, який працює без «кришування»
влади та фінансової підтримки з її боку. Зважаючи на те, що в
той же час проходили зміни в усій вертикалі державної влади та
відбувалася її централізація, з одночасним погіршенням усього
конкурентного середовища, обвал усіх правил гри та надзвичай-
ним посиленням фіскальної складової в політиці уряду, такий бі-
знес опинився у надзвичайно складному становищі, а для когось
з суб’єктів — це нагадує повернення в не такі далекі 1990-ті ро-
ки. Фінансовий ринок України — найуразливіший сектор еконо-
міки, оскільки в пам’яті громадян події кінця 2004 року не дода-
ли довіри до цього ринку. Для фінансового ринку це обернулось
серйозним потрясінням, оскільки фактично збанкрутувало кілька
системних банків, і, звичайно ж, відгукнулося на український
промисловий бізнес, представники якого кредитувались у цих
банках, а деякі зберігали значні кошти на їх рахунках. Так, відгук
з боку держави щодо банківського сектору був досить потужний:
кілька десятків банків отримали рефінансування Національного
банку, розморожені вклади підприємств і громадян, то для стра-
хового ринку, надзвичайно залежного від промислового сектору
та банківської системи, ніяких кроків пом’якшення становища не
було зроблено, а крім того, Держфінпослуг і МТСБУ взагалі ви-
явилися не готовими до упередження катастрофи кількох компа-
